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PREVENCIO SANITARLA A MANRESA DAVANT LES EPIDEMIES DE 
PESTA BUBONICA DEL 1809,1817,1819 i 1820. 
Annand ROTLLAN i VERDAGUER 
L'EPIDEMIA DE PESTA BUBONICA DEL 1809 
En plena Guerra de la Independtncia (1808-1814) ens consta un seguit de 
prevencions a la ciutat de Manresa contra l'epidtmia de pesta bubbnica que 
assolava diferents pobles del Principat. 
El 12 de juliol del 1809 es va formar a la ciutat la Junta de Sanitat. Aquesta 
Junta implanta un seguit de mesures preventives per evitar la propagació de la 
malaltia a la ciutat de Manresa : 
"... Velando continuamente por la salut pública, había mandado la Junta 
que no se eniteve cadcfver alguno en las sepulturas comunes que se 
hallan en las Iglesias de esta ciudad, sino que aqrrello se entimen en un 
campo bien ventilado; que no  se toquen las campanas en las Iglesias 
señalando el vidtico, muerte y demcfs; y por fin que se fumiguen 
diariamente las iglesias una hora antes & abrir sus puertas, cerrando 
con cal las sepulturas a j?n de que no despidan miasmus" (1). 
Aquesta curiosa mesura de tapar amb cals les sepultures no fou una mesura 
preventiva freqüent per la prevenció de les epidbmies. No ens consta que es 
realitzés en cap altra epidbmia de la ciutat durant tot el segle XIX. Malgrat tot, 
aquesta Junta de Sanitat va seguir demanant ajut a la Providtncia: 
"... Y como que todo 10 bueno viene de Dios, acord6 la Junta que hiziese 
rogativas públicas y se exhortase a todos 10s ciudadanos a que cumpliesen 
exactamente las disposiciones de la Iglesia y sus ministros"(2). 
El 10 de juliol, dia de Sant Cristbfol, es va cel.lebrar una processó al santuari de 
Santa Caterina. "implorando alivio en las enfennedades que aflgen al dia"(3). 
Malgrat tot, no tenim constbcia de la invasió de la malaltia a la ciutat, puix que 
la ciutat tenia una altra greu preocupació: la guerra del francbs. És a dir, que 
aquesta prevenció fou més religiosa que les que posteriorment adoptarien les 
Juntes de Sanitat respectives. 
L'EPIDEMIA DEL 1817 I LA DEL 1819 
El 1817, l'Estat Espanyol es va alertar per l'epidbmia de pesta bubbnica que 
patien Argblia, Bona i un gran nombre de pobles africans. la Junta suprema de 
Sanitat redacta una instrucció per declarar el contagi de pesta, o d'alguna altra 
epidbmia, i així poder preservar la resta de les poblacions de la seva escomesa. 
Aquesta Instrucció constava de 24 normes i es va difondre e1 25 d'agost del 1817. 
L,es seves característiques es podrien resumir en els següents punts: 
1. La difusió de comunicats quinzenals de l'estat de salut dels habitants dels 
pobles litorals i dels ports, en els quals els metges havien de comunicar l'aparició 
de les malalties sospitoses a les Juntes de Sanitat i autoritats locals. 
2. Els malalts sospitosos serien sotmesos a aillament per mar i per terra. 
3. Prohibició de l'emigració i la desinfecció en vinagre dels plecs de les cartes i 
del correu. 
4. Llatzerets per casos determinats, preferint els ingressos als Hospitals i a les 
prbpies cases. 
5. Incomunicació total dels pobles afectats, mitjanpnt un cord6 sanitari a mitja 
llegua de distbcia. 
Novament, el 1819, una nova epidbmia de pesta bubbnica va esclatar a diferents 
pobles d'hdalusia, concretament a San Fernando, la qual cosa va determinar 
l'aparició d'un seguit de mesures preventives a la ciutat de Manresa. 
A nivell estatal, a primers de juny del 1819, es va establir l'impost de sanitat per 
atendre les despeses que ocasionaven les epid8mies en les quals la pesta atacava 
Andalusia i altres províncies &Espanya. Per cobrir les despeses que aquest focus 
epidbmics ocasionaven, es varen demanar 516.300 rals mensuals per tot l'Estat, i 
cada província havia d'aportar una quantitat concreta. A la província de 
Barcelona s'havia de pagar 42.902 rals. El motiu d'aquest impost generalitzat era 
poder subsanar el gran dbficit econbmic que suposava mantenir les despeses que 
ocasionaven els soldats i vaixells que practicaven els cordons sanitaris. 
Davant d'aquesta important epidbmia de pesta bubbnica que afecta els pobles 
B'Andalusia, Manresa es va sensibilitzar i la primera mesura que va realitzar fou 
la creaci6 de la Junta de Sanitat local. L'Ajuntament va elegir com a liatzaret la 
Casa de la Culia, on es practicaven les quarantenes dels malalts sospitosos o amb 
contagi. A mts a mts, es van establir unes gukdies o controls a diferents indrets 
de les entrades de la' població, a fi de vigilar totes les possibles entrades dels 
forasters, i exigir-10s el passaport. Aquest punts claus foren: Santa Clara, Pont 
Vell, Pont de Fusta, Pont Nou, Era del Milor i Remey. 
La vigilincia es composava d'unes gukdies integrades per quatre homes que 
depenien d'un superior, designat amb el nom de caporal o comandant de 
guhrdia. Les gukdies es rellevaven tots els dies a les 9h. del matí . El primer 
d'aquests serveis de vigilincia comensh el 19 d'octubre del 1819. La vigilhcia va 
durar fins el 19 de novembre del 1819, data en la qual va comensar a decrtixer la 
intensitat de l'epidbmia a Andalusia, malgrat que encara se seguia exigint a la 
ciutat el passaport sanitari a tots els forasters, mitjanqant el comissari de barri. 
Aquestes guhrdies foren una bona mesura de control per evitar la propagació de 
la malaltia. Aquest servei de gukdies va comenpr pels barris de la Placa Major 
i Santa LLiícia, on era obligat que eis caps de familia realitzessin aquests torns. 
A mCs a mes, es va encarregar una Junta per controlar i avisar els 24 homes que 
havien de cobrir les 6 gukdies tots els dies. No estava permts llogar o pagar 
aquests serveis a cap altra persona que no fos el que li tocava, permetent-se que, 
entre les mateixes families, es poguts fer el canvi. Tampoc no es permetia la 
supressió d'aquest servei a cap classe social. 
Totes les classes representatives de la ciutat tenien l'obligaci5 de realitzar 
aquests torns de gukdies. Així es va acordar que el clergat secular i regular, els 
nobles, artistes, facultatius, comerciants i tota la classe social representativa de la 
ciutat, realitzCs el servei de guardies. Aquestes "classes privilegiades" 
comensaren el servei el 17 d'octubre per donar exemple a la resta de la població. 
Aquestes guirdies es varen instaurar de la següent manera: A l'Era del Milor, el 
clergat regular; a Santa Clara, el clergat secular; al Pont Nou, els nobles; al Pont 
vell, els artistes; al Pont de Fusta, els comerciants i al Remey, els facultatius. 
El 24 d'octubre del 1819 la Junta de Sanitat demana a l'Ajuntament oli i llenya 
per a les sis gukdies de vigilkcia que s'havien establert a i'entrada de la ciutat. 
Aquest era l'tínic privilegi d'aquestes gukdies. El dia 24 d'octubre es va noticiar 
la mort a Balsareny de dues persones que foren visitades pel Dr. Antoni Sol&, 
metge de Saiient, amb la sospita de l'epidbmia. El mateix metge tambt visitar 
uns malalts de Viladordis víctimes d'una malaltia contagiosa. 
El 25 d'octubre del 1819 es va requerir per I'Ajuntament i Junta de Sanitat 
l'informe del metge sallentí Antoni Soll, ja que havia visitat uns forasters a 
Balsareny que havien mort i que se sospitava que tenien la malaltia contagiosa. 
A mts a mes, i'esmentat metge visita uns malalts de la "Casa del Grau" a 
Viladordis amb símptomes alarmants d'aquesta maialtia. Per tot ai&, es demanl 
un informe al metge Soll que immediatament contest& 
"En contestacibn al oficio de V. S. d el 24 de octubre digo: que 20s 
enfemos de la casa del Grau de Viladordis, apesar de no ser de especie 
contagiosa a sus síntomas y el haverse transmitido a 6 b 7personas de la 
misma casa, podrían haber ahdo motivo de recelar algún contagio, pero 
por la Gmcia de Dios, nada queda & practicar ni & mi parte, ni & la 
Junta. Lo mismo digo de uno & 10s dos enfennos de Balsareny que 
enfermb a la Parroquia de Comet. Todos est&n perfectamente curados 
y reestablecidos menos dos o tres que est&n convaleciendo. En el mesbn de 
Balsareny murió en pocos días un ofiastero a quien no he visitado y si 
quiere que le informe, mande Ud. al mesonero y me den notfcias de 10 
ocum.do por medio de 10s facultatives que 10 visitaron. 
Dichas enfermedades son mucos-bilioso-nerviosa quales se han observado 
de 2 a 3 años de esta parte en LLusanks, Gironella y a otras parets de 
este principado desde que cesb el tifis castrense de la última guerra"(4). 
Liixi mateix, el Dr. Antoni Solh trobava una relació &aquestes epidbmies de tifus 
castrense i de febre groga: 
"En vista de la variacibn y sucesibn de estas y otras egidemias a que he 
asistido desde el año 4786 hasta el presente y de o m s  que describen 10s 
autores, observo un cierto encadenamiento y un cierto enlace entre ellas 
y las que han ocum'do de fiebre amarilla en las Andalucías, aunque de 
especie distinta " (5). 
1'2 EPIDEMIA DEL 1820 
Ida ciutat de Manresa tambC fou previnguda de l'epidbmia de pesta bubbnica o 
llevantina que afecth les poblacions de l'illa de Mallorca. Es va instaurar una 
subscripció general a tota la península per a d a r  els llocs infectats de l'illa de 
Mallorca. El 31 de juliol del 1820 el representant superior de la Junta de Sanitat 
estatal, Josef Perol, demani ajut a l'Alcaldia de Manresa. El carhcter de la 
malaltia a l'illa de Mallorca era de molta malignitat i es va practicar 
immediatament el cordó sanitari als pobles &Art& Son Servera i Manacor. 
]El President de la Junta Superior de la Província, Josef de Castellar, publich, el 5 
tie juny del 1820, un ban on feia constar l'estat sanitari dels pobles afectats i les 
característiques de l'epidemia, així com un seguit de disposicions i mesures 
preventives. El juny del 1820 trobem un document que fa referbncia a la multa 
d'una pesseta que l'alcalde constitucional de la ciutat multava a tots els forasters 
i a quatre pessetes a qui els acollis (6): 
APENDIX 
N. A.H.C.M.:"DOCUMEhTACIO SANiTARIA SEGLE XIX" PLEC EPIDEMIES. 
2. A.H.C.M.:Ibidem 
3. A.H.C.M.:Ibidem 
4. A.H.C.M.:Ibidem 
5. A.H.C.M.:Ibidem 
(i. A.H.C.M.:Ibidem 
